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De conformidad con cuanto dispone el Decreto de veintitrés de febrero último creando el Cuerpo
de Sanidad del Ejército del Aire, y resuelto el Concurso anunciado en Ordln Circular de doce de marzo
siguiente, en cuanto se refiere al personal de Jefes y Oficiales Profesionales que han
'
de constituir las
Secciones de Medicina y de Farmacia del mismo, deben causar baja definitiva en los Ejércitos de Tierra y
Mar, y alta en el del Aire, los Jefes y Oficiales elegidos en el citado Concurso y con los cuales se , for
mará las 'Escalas iniciales de Médicos del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire, la de Farmacéu
ticos del mismo y la de Oficiales de Sanidad no Médicos del personal Auxiliar a que dicho Decreto se
refiere.
En su virtud; a propuesta del Ministro del Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
- Artículo primero.—La Escala de Jefes y Oficiale s Profesionales Médicos del Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire, quedará constituida con los que se relacionan a continuación y por el orden de an
tigüedad que se menciona :
Número uno. Comandante don Mariano Puig Quero.
Número dos.—Comandante don Miguel Lafont Lopidana.
Número tres.—Comandante don Angel Ortega Montealegre.
Número cuatro.—Comandante dón Federico Jimé nez bntiveros.
Número cinco.—Comandante don Mario 'Esteban Arangüez.
Número seis.—Cornandante don Angel Mora García. •
Número siete.—Comandante don julio Atenza Crespo.
Número ocho.—Comandante don Carlos Fernández Eernánclez.
Número nueve.—Comandante don Miguel Terreros Pérez.
Número diez.—Capitán don Antonio Romero García.
Número once.—Capitán don Francisco Muruzábal •Sagues.
Número doce.—Capitán don Tomás Herrera Hidalgo. •
Número trece;—Capitán don Antonio Rivero Moro.
Número catorce.—Gapitán don Manuel Bugallo Pita.
Número quince.—Capitán don Nemesio Agudo Aparicio.
Número dieciséis.—Capitán don Eduardo Montejano Tejada.
Número diecisiete.—Capitán dc'm Joaquín Montañés del Olmo.
Número dieciocho.—Capitán don Juan José Apellániz Fernández.
Número diecinueve.—Capitán don Manuel González Escaño.
Número veinte.—Capitán don Manuel Morales M uñoz.
Número veintiuno.—Capitán don Calixto Ruiz Zorrilla.
Número veintidós.—Capitán don Daniel Ortega Lechuga.
Número veintitrés.—Capitán don Eladio Rupérez Pérez.
Número veinticuatro.—Capitán don José ApariCio de Santiago.
Número veinticinco.—Capitán don José Solana Gutiérrez Solana.
Número veintiséis.—Capitán don Néstor Alonso García.
Número veintisiete.---Capitán don Felipe Vidal E stévez.
Número veintiocho.—Capitán don Manuel Méndez León.
Número veintinueve.—Capitán don Daniel Pérez Sáenz de Micra.
Número treinta.—Capitán don Emilio .Sáneltez Carpintero Pérez.
Número treinta y uno.—Capitán–clon Angel Garai zábál Bastos.
Número treinta y dos.—Capitán don Antonio Pérez Guilarte.
Número treinta y tres.—Capitán don Luis Vidal Gamarra.
Número .treinta y cuatro.—Capitán don Vicente Buitrón Fernández.
Número treinta y cinco.—Capitán don \ José García Miranda.
Número treinta y seis.—Capitán don Santiago Martínez de la Riva.
Número treinta y siete.—Capitán don Nemesio López Paredes.
,Número treinta y ocho.—Capitán don Manuel G arrote. Vega.
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cuarenta.—Capitán don Julio Pardo Canalís.
cuarenta y uno.—Capitán don Manuel Ríos Sasiaín.
cuarenta y 4os.—Capitán don José Arri aga Cantullera.
cuarenta y tres.—Capitán don José Díaz Canseco de la Puerta.
cuarenta y cuatro.—Capitán don Manuel Sánchez López.
cuarenta y cinco.—Capitán don José Diego Rosell.
cuarenta y seis.—Capitán don jerós.iimo Pou Díaz.
cuarenta y siete.—Capitán don Luis Suárez Carreño.
cuarenta y ocho.—Teniente don ±-\.urelio Fernández Laborda.
cuarenta y nueve.---Teniente don Vicente López Coterilla.
cincuenta.—Teniente _don Francisco Javier García; Conde.
cincuenta y uno.—Teniente don Julio Ayala Fernández.
cincuenta y dos.—Teniente don Juan Gómez López.
cincuenta y tres.—Capitán don Ricardo Añón Monreal.
cincuenta y tuatro.—Teniente don José Molina Gijón.
cincuenta y cinco.—Teniente don José A1g9ra Campos.
Artículo segundo.—La Escala de Jefes y Oficiales Profesionales Farmacéuticos del Cuerpo de Sani
dad dei Ejército del Aire, quedará constituida con los que se relacionan a continuación, y por el orden












uno.—Farmacéutico Mayor don Arturo Eyries Rupérez.
dos.—Farmacéutico primero don Miguel Gerez Olmedo.
tres.—Farmacéutico primero don Teodoro Díaz Pisón.
cuatro.—Farmacéutico primero don Félix González Gutiérrez.
cinco.—Farmacéutico primero don José Fernández Lerena.
seis.—Farmacéutico primero clon José Lalinde del Río.
siete.—Farmacéutico primero don Luis Gaya Fernández.
ocho.—Farmacéutico segundo don Carlos González Ortíz.
nueve.—Farmacéutico segundo don Luis García Lemus.
diez.—Farmacéutico segundo dan Franci sco Llobet Llavari.
once.—Farmacéutico segundo don Juan Luis Plano López.
Artículo tercero.—La Escala de Oficiales de Sanidad no Médicos del citado Cuerpo, se formará













uno.—Teniente don Antonio Pino Giménez.
dos.—Teniénte don Lázaro Moreno Aragonés.
tres.—Teniente don Salcedo Tomás Serrano.
cuatro.—Teniente don Antonio Gualberto Jurado.
cinco.—Teniente don Juan Rivero Sánch ez.
seis.—Teniente don Felipe Cuadrado Rui z.
siete.—Teniente don Pedro Martínez de Gea.
ocho.—Teniente don José Fernández Atúncia.
nueve.—Teniente don Manuel Díaz Portales.
diez.--:-Teniente don Juan Martínez Vera.
once.—Teniente don Gregorio Saúco Mol ina.
docé.—Teniente don Fausto Arnáiz López.
41'
con
Artículo cuarto.—Estos Jefes y Oficiales-causarán, en la revista del próximo mes de mayo, baja definitiva en los Cuerpos de procedencia y alta en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire.
Artículo quinto.—A los Jefes y Oficiales que estén delante de otro de empleo superior, se les dará el
empleo y antigüedad del que esté detrás de ellos en la Escala. •
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta.
(Del B, O. del Estado núm. 121, pág. 2.938.) FRANCISCO FRANCO




Patentes v Nomhramientos.--Con el fin de adap
tar las Patentes y Nombramientos del personal de
la Armada a la nueva organización del Estado; se
dispone se ajusten a los.siguientes modelos :
Modelo número 1.—Para Vicealmirantes, Contral
mirantes y Generales de los Cuerpos Patentados de
la Armada.
Modelo número 2.—Para personal de categoría
superior a Alférez de Navío o Teniente de los Cuer
pvs Patentados.
Modelo número 3.—Para personal del Cuerpo
Eclesiástico, de Capitán en adelante.
Modelo número 4.—Para todo el personal de
Cuerpo Militar, tanto Patentado como Auxiliares o




Modelo número 5.—Para todo el personal asimi
lado a Oficial que no pertenezca a Cuerpo Militar.
Modelo número 6.—Para el primer ,nombramiento
de • Oficial de los Cuerpos Patentados.
Madrid, 19 de abril de 194o.
MORENO
(Los modelos, en las Páginas: sucesivas.)
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Nombramientos.—A propuesta de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares, se
nombra Jefe de la Inspección de dicha Dirección
en El Ferro' del Caudillo, al Comandante de Inge
nieros de la Armada D. Antonio Zarandona Antón
que, en comisión del servicio, desempeñará provisio
nalmente ese destino hasta 'que, provisto definitiva
mente, se reintegre al que actualmente desempeña
en la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
Madrid, 27 de abril de 194o.
MORENO
Nvl.wero 101. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 545.
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(Modelo número 1.)
Fra n cisco Franco Bakamonci e
fe del Estado y Generalísin
de los
•
CONVINIENDO proveer los empleos de de la Armada
•
persona de valor, méritos y servicios, y atendiendo a que concurren señaladamente estas circunstancias
en
en
el , vengo en nombrarle de la propia Armada, con
•
antigüedad de , para que como tal ejerza este empleo con todas las preernin
cias y exenciones que por razón del mismo se previene en las Ordenanzas y Reglamentos.
•
POR TANTO, mando a los Oficiales generales y particulares de todos los Cuerpos de la Armada
en
los de las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás funcionarios de otros Ram
reconozcan al %referido por tal de la Armada, gu
dándole y haciendo se le guarden todas las distinciones que por este empleo le pertenecen y debe gozar
que los Oficiales de inferior grp.duación, y demás dependientes de Marina a quienes corresponda, obed
•







"Patente" con mi firma, y refrendada por el Ministro de Marina, se tome razón en la Ordenación de Pa
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Generales de los Cuerpos Patentados de lá Armada.
•
Número 101 41




s' Número 101. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA Ptgiiia 54 .
(Modelo número 2.)
El Minisiro de Marina
•
fi
CONVINIENDO prpveer los empleos de de la
Armada en
persona de valor, méritos y servicios, y atendiendo a que concurren estas
circunstancias en el
y a la distinción con que siempre ha servido, y esperando continúe sirvien.
do con el mismo celo, S. E. e1 Jefe del Estado ha tenido a bien nombrarle d.'
la Armada, con antigüedad de , para que como tal ejerza este empleó con too
das las preeminencias y exenciones que por razón del mismo le correspondan, en. la forma que se previene
en las Ordenanzas y Reglamentos.
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales generales y particulares de todos los Cuer
pos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás fun
cionarios de otros Ramos el referido , guardándole y haciendo que se le
guarden todas las distinciones que le pertenecen y debe gozar ; quedando obligados los Oficiales de inferior
graduación, y demás dependientes de Marina • a quienes corresponda, a obedecer las órdenes que les diere.
tanto por escrito como de palabra, así como deberá obedecer las de los Oficiales más graduados, confor
me a lo que previenen las Ordenanzas. Y ,que presentada que sea esta "Patente" con mi firma, se tome ra
zón en la Ordenación de Pagos e Intervención, y se anote lo conveniente para el goce de sueldo según Re
glamento.
Dado en 15 • Ir I • •
PATENTE DE
Página 548. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 101.
Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,
EL GENERAL DEL SERVICIO,
9




Capitán de Navío y Coroneles dé los Cuerpos Patentados.
Capitán de Fragata y Tenientes Coroneles de los ídem íd.
Capitán de Corbeta y Comandantes de los ídem íd.
Teniente de Navío y Capitanes de los ídem íd.
EL INTERVENTOR,
44%
Nu'Inero 101. DIARIO OFICIAL DEL MINI.STERIO
DE MARINA Página 549/
(Modelo número 3.)
El Mini fro de Marina
e
POR CUANTO, en atención a los méritos literarios, buena conducta y demás circunstancias que el
-
Vicario General de la Armada ha manifestado concurren en el •, Su
Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien nombrarle con antigüeda'd de
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales generales y particulares de todos los Cuer
pos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros,
Autoridades y demás fun
cionarios de otros Ramos el referido guardándole y haciendo que se le
guarden todas las distinciones que le pertenecen y debe gozar ; quedando obligados los Oficiales de inferior
graduación, y demás dependientes de Marina a quienes corresponda,, a obedecer las órdenes que les diere,
tanto por escrito como de palabra, así como deberá obedecer las de los Oficiales más graduados, confor
me a lo que previenen las Ordenanzas. Y que presentada que sea esta "Patente" con mi firma, se tome ra
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•
Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,
.■




El4 GENERAL DEI, áIRVICIO,
e
■
Personal del Cuerpo Eclesiástico, de Capitán en adelante.
•
EL INTERVENTOR,
P.tilmiete /01. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 551.
(Modelo número 4.)
El Ministro cie Marina
CONCURRIENDO en los requisitos convenientes para servir el empleo
de , y atendiendo a lo bien que ha servido y a que continuará sirviendo con el
mismo celo, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a bien nombrarle de la Arma
da, con antigüedad de , para que como tal ejerza este empleo con todas
las preeminencias y exenciones que previene en las Ordenanzas y Reglamentos.
f
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales generales" y particulares de tódos los Cuer
pos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades v demás fun
cionarios de otros Ramos el referido , y sus subalternos y demás indivi
duos que corresponda, cumplan y ejecuten las órdenes del servicio que les diere, y él obedecerá las de sus
superiores conforme previenen las Ordenanzas. Y que presentado que sea este "Nombramiento" con mi
firma, se tome razón en la Ordenación de Pagos e Intervención y se anote lo conveniente pasa el goce de
süeldo según Reglamento.
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Tomada razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,
PARA
Todo el personal de Cuerpo Militar, tanto Patentado como Auxiliares o Subalterno, que tenga asi
milación de.0ficial.
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(Modelo número 5.)
El M.ni (ro cie Marina
POR CUANTO, en atención a
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales generales y
particulares de todos los Cuerpos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Minis
tros, Autoridades y demás funcionarios de otros Ramos el referido ; y a
fin de que sirva este empleo en la misma conformidad y con las propias facultades que los demás dé su
'clase, y que, conforme a él, se le guarden y hagan guardar las honras, preeminencias y exenciones que le
pertenezcan. Y que presentado que sea este "Nombramiento", con mi firma, se tome razón en la Ordena
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Tómese razón por la Intervención de la Ordenació n de Pagos.
Madrid,
EL ÚENERAL DEL SERVICIO,-







Todo el personal asimilado a Oficial que no pertenezca a Cuerpo Militar.
•




Jefe del Estado y Generalísimo•
e los
CONCURRIENDO en los reqisitos reglamenta
.
Hos para servir el empleo de , he tenido a bien nombrarle
para que como tal ejerza este empleo con todas las p reeminencias y exenciones que se previenen en las
Ordenanzas y Reglamentos. •
POR- TANTO, mando a los Oficiales generales y particulares de todos los Cuerpos de la Armada, a
los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministios, Autoridades y demás funcionarios de otros Ra
mos, reconozcan al referido sus subalternos y
demás individuos que ,corresponda cumplan y ejecuten las órdenes del servicio que les diere, y él obedece
rá las de sus superiores conforme previenen las Ordenanzas. Y que presentado que sea este "Nombra
miento" con mi firma, y refrendado por él Ministro de Marina, se tome razón en la Ordenación de Pagos
e Intervención, y se anote lo conveniente para el goce de sueldo según Reglamento.
Dado en
NOMBRAMIENTO DE
Página 556. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 101 d
•
Tómese razón por la Intervención de la Ordenació n de Pagos.
Madrid,
•





EL GENERAL DEL SERVICIO,
1
El primer nombramiento de Oficial de los Cuerpos
Patentados.
EL INTERVENTOR,
